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Аннотация: в статье исследованы предпосылки возникновения и развития 
теневой отрасли в СССР и РФ. Проанализирована ситуация, сложившаяся в РФ 
в связи с не исчезновением «скрытого» сектора. Рассмотрены последствия 
влияния «тени» на Российскую экономику.  
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Теневая экономика появилась много лет назад, но «успешно» 
функционирует и сегодня. Несмотря на то, что она имеет обширную историю, ее 
деятельность все еще является «загадкой» и объектом всевозможных 
исследований. В настоящее время универсального понятия теневой экономики 
не сформулировано. Многообразие позиций обусловлено, как правило, 
различиями в характере решаемых авторами теоретических задач, а также в 
методологии и методике исследования. 
Высказывается мнение, согласно которому теневая экономика – это 
экономическая деятельность, которая противоречит данному законодательству, 
т.е. она демонстрирует совокупность нелегальных действий, которые 
подпитывают уголовные преступления различной степени тяжести. Исходя из 
другого мнения, под теневой экономикой понимаются не учитываемые 
статистикой и неконтролируемые обществом производство, потребление, обмен 
и распределение материальных благ. Еще одна точка зрения заключается в том, 
что теневая экономика – это все виды деятельности, направленные на 
удовлетворение потребностей, создаваемые в человеке различные пороки. 
Они представляют теневую деятельность с различных сторон, не 
противореча друг другу. Таким образом, в теневой экономике выделяют три 
крупных блока: 
1. Неофициальная экономика. Сюда входят все легально разрешенные виды 
экономической деятельности, в рамках которых имеют место быть не 
учитываемые официальной статистикой производство услуг, товаров и скрытие 
этой деятельности от налогообложения. 
2. Фиктивная экономика. Это приписки, хищения, спекулятивные сделки, 
взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и 
передачей денег. 
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3. Нелегальная экономика. Она представляет собой запрещенные законом 
виды экономической деятельности. 
Рис.1. Классификация теневой экономики 
 
На протяжении всей истории СССР уровень теневой экономики не был 
постоянным. Во времена Сталина он был самым низким, а вот с приходом 
Хрущева стал увеличиваться, достигнув максимума, когда началось изменение 
законодательства, а именно в конце 80-х годов. Теневая экономика базировалась 
на принципах, отличных от социалистических. Она была связана с хищениями 
государственного имущества, коррупцией, получением нетрудовых доходов, 
нарушением законов.  
В СССР государственные и партийные власти предпочитали не замечать 
такого явления, как теневая экономика. Конечно, правоохранительные органы 
раскрывали и пресекали различные операции в сфере теневой деятельности. Но 
руководители СССР, комментируя подобного рода истории, отделывались 
фразами типа «исключения из правила», «отдельные недостатки», 
«недоработки», «ошибки» и тому подобное.  
Теневой сектор существует и по сей день в Российской Федерации. По 
сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году 
теневая доля в общем объеме ВВП РФ составила более 20 триллионов рублей, 
что в переводе на процентное отношение к общему внутреннему валовому 
продукту составляет около 20%. Считается, что основополагающим фактором и 
определяющим размер масштаба теневой деятельности в России, является 
коррупция, а также высокие налоги и избыточное государственное 
регулирование, от которых бизнес стремится «уйти в подполье» и выплачивать 




“оптимизация” дает возможность предприятиям платить более высокую 
зарплату, повышать конкурентоспособность и рентабельность своего бизнеса. 
Теневая экономика оказывает негативное воздействие на всю экономику 
страны. В этом можно убедиться, если подробно рассмотреть все последствия, 
которые наносят разрушительный урон вследствие теневой деятельности:  
1. Нелегальная деятельность некоторых незаконных компаний из-за 
несоблюдения законодательства, а, следовательно, и законодательных 
экологических норм, очень плохо сказывается на состоянии окружающей среды, 
экологии и истощает природные ресурсы. 
2. Неучтенные доходы не облагаются налоговыми поборами, что 
приводит к снижению доходов федерального госбюджета. 
3. Рост коррупции и увеличение количества случаев превышения 
должностных полномочий. Это плохо отражается на обществе и замедляет 
экономическое развитие в целом. 
4. Тесная связь "серой" экономической деятельности с финансово-
банковской структурой провоцирует инфляцию и нарушает работу платежного 
оборота денежных средств. 
5. Страдает рынок труда, ухудшаются трудовые условия, так как 
уменьшаются белые заработные платы работникам по причине обхода трудовых 
законов организациями, занимающимися нелегальным бизнесом, которые 
составляют конкуренцию компаниям, занимающимися легальной 
деятельностью. 
6. Большая доля теневого бизнеса в экономике страны подрывает 
статус государства на международной арене. 
Теневой сектор поставил под угрозу целостность и безопасность нашей 
страны. От мер государственных органов в борьбе с преступлениями зависит 
судьба экономики, ведь сокращение теневого оборота приведет к новому толчку 
в развитии экономической отрасли. 
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